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Pembahasan tentang keterkaitan antara indeks divisia moneter dan M1 
dengan variabel Produk Domestik Bruto, nilai tukar, dan Indeks Harga Konsumen 
merupakaan hal yang penting bagi pengambil kebijakan ekonomi serta 
masyarakat dalam perekonomian terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara M1 dan indeks 
divisia moneter atau DM1 terhadap variabel Produk Domestik Bruto, nilai tukar 
dan Indeks Harga Konsumen pada tahun 1991-2015 dengan kriteria data 
kuartalan. 
Penelitian ini menggunakan metode Vector Error Correction Models 
(VECM), dilengkapi dengan Impulse Response Function (IRF) yang merupakan 
properti dari model VECM. Data yang digunakan adalah data sekunder runtun 
waktu (time series) dari tahun 1991-2015 yang diperolah dari data Bank 
Indonesia.  
Hasil dari analisis Johansen Cointegration Test menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan jangka panjang antara masing-masing variabel yaitu M1 
maupun DM1 terhadap variabel PDB, nilai tukar dan IHK. Hasil Error 
Correction Term (ECT) memperlihatkan bahwa terdapat hubungan jangka pendek 
antara variabel M1 dan DM1 terhadap nilai tukar dan DM1 terhadap IHK. Dari 
hasil Impulse Response Function (IRF) ditemukan bahwa variabel yang memiliki 
pengaruh besar terhadap M1 adalah varaibel PDB dan nilai tukar. Sedangkan 
variabel yang meimilki pengaruh besar terhadap DM1 adalah IHK. 
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THE APPLICATION OF DIVISIA MONEY SUPPLY INDEX                     







The discussion about a relation between monetary divisia index and M1 
with variables consisting of Gross Domestic Product, exchange rate and 
consumer price index is important to policymakers as well as society in open 
economic situation. This study aims to understand both short and long term 
relations between monetary divisia index and M1 or DM1 with Gross Domestic 
Product, exchange rate and consumer price index from 1991 to 2015 using 
quarterly data. 
 
This study used Vector Error Correction Models equipped with Impulse 
Response Function (IRF) which is a property of VECM model. The data used is 
time-series secondary data from 1991 to 2015 obtained from Bank of Indonesia. 
 
The result of analysis using Johansen Cointegration Test showed that 
there are long run relations between each variables, which are M1 and DM1 to 
gross domestic products, exchange rate and consumer price index. The result of 
Error Correction Term (ECT) showed short run relations between M1 and DM1 
with exchange rate and DM1 with consumer price index. The result of Impulse 
Response Function (IRF) found that the variables Gross Domestic Product and 
exchange rate had the greatest impact towards M1, while consumer price index 
had the greatest impact towards DM1. 
 
Keyword: Monetary Divisia Index, Money Supply, Monetary Policy 
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